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  การวิจยันีม้ีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทกัษะการด ารงชีวิตและศกึษาระดบัทกัษะการด ารงชีวิตของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่  การศึกษามัธยมศึกษา          
ปีการศึกษา 2562 ในกรุงเทพมหานครฯ จ านวน 5,787 คน ตวัอย่างเป็นนกัเรียน ที่ก าลงัศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 855 คน ซึง่ไดม้าโดยวิธีการสุม่เลอืก
แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบวดัทกัษะการด ารงชีวิต เป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 29 ขอ้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .90 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจและเชิงยืนยนั  
ผลการวิจยัพบวา่  
1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั สนบัสนนุว่า ทกัษะการด ารงชีวิต 
มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดสรา้งสรรค ์ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพและการติดต่อสือ่สาร   
ดา้นการจดัการอารมณ ์ ดา้นสงัคม และดา้นการจดัการดแูลช่วยเหลอืตนเอง และองคป์ระกอบทัง้หมด มีค่าความเหมาะสม
พอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
องคป์ระกอบทัง้หมดนีส้ามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการวดัทกัษะการด ารงชีวิตของนกัเรยีนได ้  
2. การศกึษาระดบัทกัษะการด ารงชีวติของนกัเรยีน โดยรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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The purposes of this research were to analyze the factors of livelihood skills and levels of livelihood 
skills of students studying in the secondary education. The population were 5,787 students studying in the 
secondary education area in Bangkok in the academic year 2019. Using multistage random sampling method, 
samples were 855 students in grade 7-9 of Bangkok’s Secondary Educational Service Area. The research 
instruments were 29 items of livelihood Skills test with .90 reliability coefficient (alpha). Statistics methods used 
were mean, Standard Deviation, Exploratory Factor Analysis (EFA), and Confirmatory Factor Analysis (CFA). 
 The results of the study were as follows: 
1. Both EFA and CFA supported and confirmed that livelihood Skills consisted of the five structural 
factors: Critical thinking and creative thinking, relationship building and communication, emotional control, 
socializing, and self-help. These factors were suitable to the empirical data of high loading at the .05 statistic 
significant level and could be used as the instrument to measure the livelihood functioning factors.  
2. The students’ overall livelihood skills were considered a medium level. 
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บทน า 




อยูไ่มน่อ้ย เพราะเหตวุา่ เด็กวยันีต้อ้งประสบความยุง่ยาก 
มีปัญหาตา่งๆ มาก และมีความล าบากในการปรบัตวั จึง
มีผูก้ลา่วว่าเป็นวยั “ วิกฤต ” (สชุา จนัทรเ์อม. 2540. P.135) 
ซึ่งพฤติกรรมของวัยรุ่นที่น  าไปสู่วิกฤตของสังคม  ไดแ้ก่ 
การใชค้วามรุนแรง การใชส้ารเสพติด การฟุ้งเฟ้อ การพนนั 
การฆ่าตัวตาย และการมีเพศสมัพันธ์ซึ่งสอดคลอ้งกับ
รายงานการวิเคราะหส์ถานการณก์ารตัง้ครรภข์องวยัรุ่น
ในประเทศไทย ปี 2558 จากสถิติ ปรากฏว่า แนวโน้ม
สดัสว่นการคลอดของวยัรุน่ จ าแนกตามภูมิภาค ตัง้แต่ปี
พ.ศ.2547-2556 โดยเปรียบเทียบแนวโน้มของภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ซึ่งสัดส่วนการ
คลอดของแม่วยัรุน่ที่มี อาย ุ10-19 ปี มีแนวโนม้ เพิ่มมาก
ขึน้ในหลายภูมิภาคในช่วงปี  พ.ศ.2547-2555 และได้
เสนอยทุธศาสตรท์ี่จะสามารถช่วยแกปั้ญหาการตัง้ครรภ์
ของวยัรุน่ในดา้นฝ่ายบริหารของโรงเรียน ควรรบัผิดชอบ
โดยการสอนทกัษะการใชชี้วิตในโรงเรยีน เช่น การสื่อสาร 
การเจรจาต่อรอง และการเป็นผูม้ีความรบัผิดชอบและ
อดทนตอ่ความสมัพนัธ ์และควรใหบ้คุคลอื่นไดม้ีสว่นรว่ม
ในการรับผิดชอบด้วย อาทิ ครู ผู้ปกครองและชุมชน
(องคก์ารยนูิเซฟประจ าประเทศไทย. 2558. P.4-15) เพื่อ
ลดและมีแนวทางป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นวิกฤติที่เกิด
ขึน้กบัวยัรุน่ตอ่ไป 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ก าหนดใน
มาตรา 6 ว่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคน
ไทย ใหเ้ป็นมนษุยท์ี่สมบรูณท์ัง้รา่งกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรูแ้ละคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ และ
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ภาคภมูิใจในความเป็นไทย รูจ้กัรกัษาผลประโยชนส์ว่นรวม
และของประเทศชาติ รวมทัง้สง่เสรมิศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
ของชาติ การกีฬา ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ภมูิปัญญาไทย และ
ความรูอ้นัเป็นสากล ตลอดจนอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รูจ้ักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ใฝ่รูแ้ละเรียนรู ้
ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในหมวดการจดัการศึกษา 
ซึง่การจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความส าคญัทัง้ความรู ้คณุธรรม 
กระบวนการเรียนรูแ้ละบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับ ซึ่งกล่าวไวใ้นขอ้ 5 คือ เรื่องความรูแ้ละ
ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 6 - 7) ไดก้ าหนดสมรรถนะ




ดังนั้น  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่พึงให้
ความส าคญัคือ ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต ซึ่งมี
ความหมายสอดคลอ้งกบัทกัษะการด ารงชีวิตในงานวิจยั
ของเอือ้อารีย์ จานทอง (2555) เรื่องการพัฒนาแบบวัด
ทกัษะการด ารงชีวิตส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย โดยทกัษะการด ารงชีวิตของนกัเรยีน ประกอบดว้ย




(สพฐ.) ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการกบัอารมณ์
และความเครียด  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น         
การตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุค่าในตนเองและผูอ้ื่น และการ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์        
(องคก์ารแพลน อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย)  และ
มลูนิธิ ไรท้ ์ท ูเพลย ์ประเทศไทย, คู่มือทกัษะชีวิต ,2560 ,
น.11) ซึ่งถา้นกัเรียนขาดทกัษะดงักล่าวจะสง่ผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน และส่งผลกระทบทั้งต่อ
ครอบครวั สงัคม และประเทศชาติตอ่ไป 
   ทกัษะการด ารงชีวิต ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ยงัไม่ปรากฏผูว้ิจยัในประเทศไทย ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษา
น ารอ่ง (Pilot study) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม
ปลายเปิดถามเก่ียวกับเรื่องความหมาย  องค์ประกอบ
และคุณลกัษณะของนกัเรียนที่มีทกัษะการด ารงชีวิตกับ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือฝ่ายวิชาการ ครูแนะแนวระดบั
มธัยมศึกษา ครูประจ าชัน้ในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
และตัวแทนนกัเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชัน้มธัยมศึกษา  
ปีที่  1 – 3 จ านวน 8 โรงเรียน จ านวนทั้งหมด 112 คน   
ผลการศึกษา ประมวลและสรุปไดว้า่ ทกัษะการด ารงชีวิต
ของนกัเรียนควรจะมีคณุลกัษณะที่ประกอบไปดว้ยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิดแกไ้ขปัญหา คิดสรา้งสรรค์ การ
ติดต่อสื่อสาร การสรา้งสมัพันธภาพกับบุคคลอื่น การมี
มนษุยสมัพนัธ ์ดา้นการจดัการอารมณ ์เมื่อมีความเครยีด 
การเขา้สงัคม ควรรูจ้ักการสรา้งและรกัษาสมัพันธภาพ
ระหว่างบุคคลได ้และการจัดการดูแลช่วยเหลือตนเอง  























ผูว้ิจยัในประเทศไทย ดงันัน้ ผูว้ิจยัศกึษาจากงานวิจยัของ 
เอือ้อารีย ์จานทอง (2555) เรือ่งการพฒันาแบบวดัทกัษะ
การด ารงชีวิตส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
ของโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 7 ประกอบกับขอ้มูลจากการส ารวจขอ้มูลเบือ้งตน้ 
(Pilot study) ดว้ยการใชแ้บบสอบถามปลายเปิด (Open-
ended questionnaires) กับผู้อ  านวยการโรงเรียนหรือ
ฝ่ายวิชาการ ครูประจ าชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   
ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนที่
ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ านวน 
112 คน เมื ่อไดผ้ลการส ารวจเบื อ้งตน้ จึงน าขอ้ม ูล




การด ารงชีวิตของนกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนตน้ ซึ่งประกอบดว้ย 
5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดสรา้งสรรค์ ดา้นการสรา้งสัมพันธภาพและการ
ติดต่อสื่อสาร ดา้นการจัดการอารมณ์ ดา้นสงัคม และ























ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของทกัษะการด ารงชีวิตของนกัเรยีน      
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการ
วิจยัประชากรเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 - 3 
โรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขต พืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา 
ปีการศกึษา 2562 ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 โรงเรยีน 
จ านวนนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1-3 ทั้งหมด 
5,787 คน (ส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษามธัยมศึกษา, 
2561: ออนไลน)์ ตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 ในโรงเรยีนสงักดั ส านกังาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 โรงเรียน จ านวนนักเรียน
ทัง้หมด 855 คน ตามเกณฑต์ารางของเครจซี่และมอรแ์กน 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (Krejcie & Morgan, 1970, 
p.607-610) ที่ ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างหลาย




การด ารงชีวิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ใชชี้วิตประจ าวนั อยู่รว่มกบับคุคลอื่นไดอ้ย่างราบรื่นและ
มีความสขุ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
2.1 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
สรา้งสรรค ์หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา ไตรต่รอง 
ประมวลขอ้มูล วิเคราะห ์เรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
โดยอาศยัประสบการณข์องตนเอง เพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจ 
และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง  ๆ และ
สามารถคิดไดห้ลากหลายทิศทาง แปลกใหมจ่ากเดิม 
2.2 ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพและการติดต่อ  
สื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการรบัฟังบุคคลอื่น
อย่างตั้งใจ ไม่ตัดสินผู้พูด พูดคุย สื่อสาร ด้วยท่าทีที่
เหมาะสม สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่นได้
อย่างเป็นมิตร  สามารถปฏิเสธและเจรจาต่อรองใหผู้อ้ื่น




2.3 ดา้นการจัดการอารมณ์ หมายถึง  






2.4 ดา้นสงัคม หมายถึง ความสามารถในการ 











จ านวน 8 โรงเรียน โดยแจกแบบวดัทกัษะการด ารงชีวิต 
จ านวน 1,200 ชุด เมื่อตรวจสอบแบบวดัที่รวบรวมมาได้
ทัง้หมด พบวา่ มีแบบวดัที่สมบรูณ ์จ านวน 855 ชุด คิดเป็น
รอ้ยละ 71.25 
2. น าขอ้มูลที่ได้จากแบบวัด  จ านวน 855 ชุด 
(จ านวน 8 โรงเรียน) ไปวิเคราะห ์หาค่าระดบัทกัษะการ
ด ารงชีวิต โดยใช้ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis : EFA) จ านวน  408 ชุด   
(จ านวน 4 โรงเรียน) และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) จ านวน  447 ชุด














 3. สรา้งขอ้ค าถาม จ านวน 40 ขอ้ เป็น แบบวดั
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของ ลิเคิรท์ (Likert) มี 5 ระดบั คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยที่สดุ  
4. น าแบบวดัไปใหผู้ท้รงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบเก่ียวกับการใช้ภาษา  และความ 
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยาม ศพัท ์และตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)  
5. น าคะแนนที่ไดจ้ากการพิจารณาของผูท้รงคณุวฒุิ
มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ระหว่าง ข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ เลือกเฉพาะขอ้ ค าถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ไม่ต ่ากว่า 0.50 ปรบัปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน า
ของผูท้รงคณุวฒุิไดจ้ านวน 38 ขอ้   
6. น าแบบวดัไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรยีน
ที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการศกึษาจรงิ จ านวน 60 คน  
วิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก รายขอ้ คดัเลือกขอ้ค าถาม
ที่มีค่าอ านาจจ าแนก  ตั้งแต่ .20 ขึน้ไป ได้ข้อค าถาม




1. ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 





มธัยมศึกษา ครูประจ าชัน้ในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
และตัวแทนนกัเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชัน้มธัยมศึกษา  
ปีที่  1 – 3 จ านวน 8 โรงเรียน จ านวนทั้งหมด 112 คน 
และน าองคป์ระกอบที่ไดไ้ปทบทวนกับเอกสารและงานวิจัย
ที่ศกึษาและน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณา
คดัเลือกองคป์ระกอบของทกัษะการด ารงชีวิต และสรุป
เป็นองคป์ระกอบของทกัษะการด ารงชีวิต 5 องคป์ระกอบ
ที่ส  าคัญและน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis: EFA) และการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis 





ไดแ้ก่ คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence: 
IOC) คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ (Item Analysis) และคา่
ความเช่ือมั่น (Reliability)  
2. สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี คา่รอ้ยละ 
ค ่า เฉลี ่ย  ส ่วน เบี ่ย ง เบนมาตรฐาน  การว ิเค ราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) 
และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 




ด ารงชีวติของนักเรียน  
    1.1 คา่สถิติKaiser-Meyer-Olkin ที่ใช ้เพื่อ 
ทดสอบขนาดตวัอย่าง มีค่าเทา่กบั .82 มีค่าสงูกว่าระดบั 
.50 ถือว่าตวัอย่างมีขนาดเพียงพอ ส าหรบัการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ  
     1.2 ค่าไอเกนขององค์ประกอบรวม มีค่า
เท่ากับ 41.52 มีค่าอยู่ในระดับสูง  (Hair et al., 2010, 
p.91) และมีคา่รอ้ยละของความแปรปรวน คา่รอ้ยละของ
ความแปรปรวนสะสมของขอ้ค าถามทกัษะการด ารงชีวิต
ของนกัเรยีน ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ค่าไอเกนขององคป์ระกอบ ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสมของขอ้ค าถามการ
ด ารงชีวิตของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (n=408) 
 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 












1 10.05 25.12 25.12 10.05 25.12 25.12 4.74 11.86 11.86 
2 2.13 5.34 30.46 2.13 5.34 30.46 4.67 11.66 23.52 
3 1.54 3.85 34.31 1.54 3.85 34.31 3.33 8.32 31.85 
4 1.47 3.69 38.00 1.47 3.69 38.00 2.06 5.15 37.00 
5 1.41 3.53 41.52 1.41 3.53 41.52 1.81 4.52 41.52 
 
 1.3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจของขอ้ค าถามการด ารงชีวติของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ดว้ยเทคนิค
มขุส าคญั (Principal Component Analysis: PC) โดยใชก้ารหมนุแกนแบบตัง้ฉาก (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ ์
(Varimax Method) ซึ่งผูว้ิจยัใชเ้กณฑใ์นการคดัเลอืกขอ้ค าถาม ประกอบดว้ย ค่าไอเกนเกิน 2.00 ขึน้ไป ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ
เกิน 0.30 ขึน้ไป และขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ จึงเหลอืขอ้ค าถามจ านวนทัง้สิน้ 29 ขอ้ (สมบรูณ ์สรุยิวงศ,์ 
2550, p.25-27)  มีคา่น า้หนกั องคป์ระกอบที่ 1 ดา้นการจดัการดแูลช่วยเหลอืตนเอง  มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.33-0.55 
ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสรา้งสรรค์ มีค่าน า้หนกั
องคป์ระกอบตัง้แต่ 0.37-0.64 ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นสงัคม มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 
0.36-0.70 ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 25, 27, 28, 31, 32 องคป์ระกอบที่ 4 ดา้นการจดัการอารมณ์ มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.48-
0.60 ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 17, 18, 19, 22, 23, 24  องคป์ระกอบที่ 5 ดา้นการสรา้งสมัพันธภาพและการติดต่อสื่อสาร มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบตัง้แต ่0.55-0.66  ไดแ้ก่ขอ้ที ่9, 12, 14, 16 ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 คา่น า้หนกัองคป์ระกอบเชิงส ารวจของขอ้ค าถามการด ารงชีวติของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (n=408) 
ข้อค าถาม 
องคป์ระกอบ ผลการพิจารณาอยูใ่น 
องคป์ระกอบ 1 2 3 4 5 
ขอ้ 33 ขา้พเจา้มีการวางแผนดา้นการเรยีน 0.44 0.32 0.33 -0.01 0.17 การจดัการดแูลช่วยเหลอื
ตนเอง 
ขอ้ 34 ขา้พเจา้สามารถจดัล าดบัความส าคญัในการ
ด าเนินชีวติแตล่ะวนัได ้
0.54 0.30 0.25 0.07 0.08 การจดัการดแูลช่วยเหลอื
ตนเอง 
ขอ้ 35 เมื่อมีปัญหาเรือ่งเรยีน ขา้พเจา้จะขอความ
ช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นเสมอ 




ขอ้ 36 ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัการดแูลสขุภาพของ
ตนเอง 




ขอ้ 37 ขา้พเจา้ก าหนดเปา้หมายชีวิตของตนเองได้
สอดคลอ้งตามความจรงิ 
0.47 0.19 0.35 0.17 0.04 การจดัการดแูลช่วยเหลอื
ตนเอง 




องคป์ระกอบ 1 2 3 4 5 
ขอ้ 39 ขา้พเจา้มีการบรหิารจดัการเรือ่งการใชจ้่ายเงินที่ดี 0.54 0.10 0.14 0.31 0.17 การจดัการดแูลช่วยเหลอื
ตนเอง 
ขอ้ 40 ขา้พเจา้มีการออมเงิน เมือ่ตอ้งการซือ้สิง่ของที่
อยากได ้
0.33 0.10 0.31 0.23 0.09 การจดัการดแูลช่วยเหลอื
ตนเอง 
ขอ้ 1 ขา้พเจา้มีการพิจารณา ไตรต่รองขอ้มลูก่อน
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
0.24 0.63 0.17 -0.03 0.07 การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและคดิ
สรา้งสรรค ์
ขอ้ 2 ขา้พเจา้วิเคราะห ์เรือ่งราวตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ในแต่
ละวนั ดว้ยเหตแุละผล 
0.19 0.64 0.14 0.00 0.22 การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและคดิ
สรา้งสรรค ์
ขอ้3 ขา้พเจา้อาศยัประสบการณข์องตนเองเป็นหลกั       
ในการตดัสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ในชีวติ 






0.20 0.60 0.19 0.06 0.15 การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและคดิ
สรา้งสรรค ์
ขอ้ 5 ขา้พเจา้สามารถจดัล าดบัความส าคญัของเรือ่งที่
ตอ้งท าในแตล่ะวนัได ้
0.29 0.53 0.10 0.15 0.03 การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและคดิ
สรา้งสรรค ์





ขอ้ 8 ขา้พเจา้เปลี่ยนมมุมองใหม่  เมื่อเจอสถานการณ์
ที่รบกวนจิตใจ 





0.32 0.20 0.65 0.08 -
0.04 
สงัคม 
ขอ้ 27 ขา้พเจา้เคารพ ในความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 0.11 0.07 0.70 0.06 0.01 สงัคม 
ข้อ 28 ข้าพเจ้ารบัรูค้วามต้องการของตนเองในการ
ด าเนินชีวิตแตล่ะวนั 




0.36 0.18 0.46 0.16 0.15 สงัคม 




องคป์ระกอบ 1 2 3 4 5 
ขอ้ 32 ขา้พเจา้สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้มที่มกีารเปลีย่นแปลงได ้
0.38 0.16 0.45 0.15 -
0.05 
สงัคม 









0.09 0.49 0.07 การจดัการอารมณ ์




0.06 0.12 0.60 0.12 การจดัการอารมณ ์




0.52 0.13 การจดัการอารมณ ์





ขอ้ 24 ขา้พเจา้รูส้กึวา่ตนเองมีคณุคา่ 0.14 0.16 0.17 0.59 -
0.10 
การจดัการอารมณ ์
ขอ้ 9 ขา้พเจา้ไมก่ลา้ทกัทายและเริม่พดูคยุกบัผูอ้ื่นก่อน -
0.16 






0.29 0.04 0.17 0.50 การสรา้งสมัพนัธภาพและ
การติดตอ่สือ่สาร  










0.04 -0.04 0.61 การสรา้งสมัพนัธภาพและ
การติดตอ่สือ่สาร  
 
1.4 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั โดยปรบัแกรู้ปแบบสมมติฐานตามค่าดชันีความกลมกลืน พบว่า ค่าสถิติ
ไค-สแควร ์(χ2) มีค่าเท่ากบั 8.36 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ค่าสถิติ ไค-สแควรส์มัพทัธ ์(χ2 / df) เทา่กบั 1.67 คา่ดชันีรากของ
ก าลงัสองเฉลี่ยของเศษในรูปคะแนน มาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั .02 และ ค่าดชันี รากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณ ค่า (RMSEA) เท่ากับ .03 ค่าดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดีที่ปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากับ .98 ดชันีวดัระดับ
ความเหมาะสมพอดีเชิงเปรยีบเทียบ (CFI) เทา่กบั 1.00 ดงัตาราง 3  
 
ตาราง 3 คา่ดชันีทดสอบโปรแกรมการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยนืยนั ของแบบวดัทกัษะการด ารงชีวิตของนกัเรยีน (n=447) 
 
ดัชนีบ่งชีค้วามเหมาะสมพอด ี ค่าดัชนี 
คา่สถิติไคยก์ าลงัสอง (χ2) 8.36  
องศาอิสระ(df) 5 
ดชันีรากที่สองเฉลีย่ของเศษแบบมาตรฐาน (SRMR) .02 
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ดชันีรากที่สองของความคลาดเคลือ่นในการประมาณคา่ (RMSEA) .03 
ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดีที่ปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) .98 
ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดีเชิงเปรยีบเทียบ (CFI) 1.00 
 
1.5 คา่น า้หนกัองคป์ระกอบทกัษะการด ารงชีวิต มคีา่ตัง้แต ่.53 - .78 และมีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 (นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2542, น.128-169) ดงัภาพ 2  
 












χ2=8.36 df=5 p=.13 GFI=0.99 AGFI=0.98 CFI=1.00 RMSEA=0.03 SRMR=0.02 
*p<.05 
1.6 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของทักษะการด ารงชีวิต มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (b) ตัง้แต่ .53 - .78 
และมีค่าความเช่ือถือ ไดข้องการวดั (R2) แต่ละองคป์ระกอบย่อยทัง้ 5 องคป์ระกอบ ตัง้แต่ .35 - .61 (พูลพงศ ์สุขสว่าง, 
2556, น.15-16) ดงัตาราง 4 
 





















ดา้นการจดัการดแูลช่วยเหลอืตนเอง .65 .05 13.82* .42 
ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดสรา้งสรรค ์ .71 .05 15.25* .50 
ดา้นสงัคม .78 .05 17.31* .61 
ดา้นการจดัการอารมณ ์ .61 .05 12.55* .35 
ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพและการติดตอ่สือ่สาร  .53 .05 10.61* .28 
 
χ2=8.36 df=5 p= .13 GFI= .99 AGFI= .98 CFI=1.00 RMSEA= .03 SRMR= .02 
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2. การศึกษาระดับทักษะการด ารงชีวิตของนักเรียน คะแนนเฉลีย่โดยรวมของนกัเรยีน พบวา่ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง เทา่กบั 3.43 เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ องคป์ระกอบดา้นสงัคม อยูใ่นระดบัมาก เทา่กบั 3.54 ดงัตาราง 5 
ตาราง 5 คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะการด ารงชีวิตของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (n=855) 
 
องคป์ระกอบทกัษะการด ารงชวีิต ?̅? S.D. ระดับ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดสรา้งสรรค ์ 3.38 0.56 ปานกลาง 
การสรา้งสมัพนัธภาพและการติดตอ่สือ่สาร 3.38 0.60 ปานกลาง 
การจดัการอารมณ ์ 3.34 0.63 ปานกลาง 
สงัคม 3.54 0.60 มาก 
การจดัการดแูลช่วยเหลอืตนเอง 3.50 0.62 ปานกลาง 





ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ องคป์ระกอบที่ 1 การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและคิดสรา้งสรรค ์ องคป์ระกอบท่ี 2 
การสรา้งสมัพนัธภาพและการติดต่อสือ่สาร องคป์ระกอบ
ที่ 3 การจัดการอารมณ์ องค์ประกอบที่ 4 สังคม และ




มธัยมศึกษา เขต 7 (เอือ้อารีย ์จานทอง, 2555, น.42) ได้
สรุปองค์ประกอบทักษะการด ารงชีวิตของนักเรียน




ความสอดคล้องกับงานวิจัย 2 ด้าน  คือ ในด้านการ
จดัการดแูลช่วยเหลือ และดา้นสงัคม โดยผูว้ิจยัไดค้น้พบ
องคป์ระกอบเพิ่มอีก 3 องคป์ระกอบที่ไม่ซ  า้กับงานวิจัย





มนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรต ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นครอบครวั (รายได้ของผู้ปกครอง) และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดลอ้ม (สมัพันธภาพระหว่างนิสิตกับอาจารย ์และ
สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับเพื่อน) (อ านาจ หงษา , 
2545, น.53-58) และมีผู้ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาการ
ด ารงชีวิตของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
ความเป็นอยูใ่นหอพกั ดา้นเศรษฐกิจและดา้นการเขา้รว่ม
กิจกรรม (ภาวะนา ใจประสาท, 2534, น.91-93) ผูว้ิจยัจึง
สรุปไดว้่า ทกัษะการด ารงชีวิตของนักเรียนมธัยมศึกษา





การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า 
ค่าสถิติ  Kaiser-Meyer-Olkin ที่ ใช้เพื่ อทดสอบขนาด
ตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ .82 มีค่าสูงกว่าระดับ .50 ถือว่า
ตั วอ ย่ า งมี ขน าด เพี ย งพ อ  ส าห รับ ก ารวิ เค ราะห์
องค์ประกอบ  และมีค่าไอเกนขององค์ประกอบรวม 
เท่ากับ 41.52 อยู่ในระดบัสงู (Hair et al. , 2010 , p.91) 
ในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจของขอ้ค าถามการ
ด ารงชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       
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ดว้ยเทคนิคมขุส าคญั (Principal Component Analysis: PC) 
โดยใชก้ารหมนุแกนแบบตัง้ฉาก (Orthogonal Rotation) 
ดว้ยวิธีแวริแมกซ ์(Varimax Method) ผูว้ิจัยใชเ้กณฑใ์น
การคดัเลือกขอ้ค าถาม ประกอบดว้ย ค่าไอเกนเกิน 2.00 
ขึน้ไป ค่าน า้หนักองค์ประกอบเกิน 0.30 ขึน้ไป และข้อ
ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบจึงเหลือขอ้ค าถาม
จ านวนทัง้สิน้ 29 ขอ้ (สมบรูณ ์สรุยิวงศ,์ 2550, น.25-27) 
โดยทัง้ 5 องคป์ระกอบมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบตัง้แต ่
0.33 – 0.70   
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis) พบวา่ แบบวดัทกัษะการด ารงชีวิตของ
นกัเรียน มีค่าดชันีทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ไดแ้ก่ 
คา่ χ2 มีค่าเท่ากบั 8.36 คา่นยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั 
.13 ซึ่งมีค่ามากว่าค่าความเหมาะสมพอดีขัน้ต ่า (The minimum 
value of the fir function) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
แสดงวา่โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์  
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาค่าไค–สแควรส์มัพทัธ ์
(Relative chis quare) มีคา่เทา่กบั 1.67 ซึง่มีคา่นอ้ยกวา่ 
2.0 แสดงวา่ โมเดลโครงสรา้งมีลกัษณะสอดคลอ้งกบั ขอ้มลู
เชิงประจักษ์ในระดับเป็นที่น่าพอใจและเมื่อพิจารณา   
คา่ดชันีวดัความเหมาะสมพอดีอื่น ๆ ก็ใหผ้ล สอดคลอ้งกนั 
คือค่าดัชนีความเหมาะสมพอดี (GFI) มีค่าเท่ากับ .99 
ดชันีวดัระดบัความเหมาะสม พอดีที่ปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) 
มีค่าเท่ากับ .98 ดัชนี ความเหมาะสมพอดีเปรียบเทียบ 
(CFI) มีค่าเท่ากบั 1.00 แสดงว่า โมเดลมีความเหมาะสม
พอดีกับขอ้มูลเชิงประจักษ์รวมถึงการพิจารณาค่าดัชนี
รากของก าลงัสองเฉลี่ยของเศษ (SRMR) และดชันีรากที่
สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่ (RMSEA) 
พบวา่ คา่ดชันีรากของก าลงัสองเฉลีย่ของเศษ (SRMR) มี
คา่เท่ากบั .02 และดชันีรากที่สองของความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณคา่ (RMSEA) มีคา่เทา่กบั .03 ซึง่มีคา่ต ่ามาก
ใกลศ้นูย ์จากดชันีดงักลา่ว แสดงว่า โมเดลการวิเคราะห์ 
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของทกัษะการด ารงชีวิตประกอบดว้ย 
5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดสรา้งสรรค์ ดา้นการสรา้งสมัพันธภาพและการ








ด ารงชีวิตของนักเรียน ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดสรา้งสรรค์ ดา้นการสรา้งสมัพันธภาพและการ















มัธยมศึกษาตอนตน้กับกลุ่มประชากรภาคอื่น ๆ ได้แก่ 
กลุม่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตกและภาคใต ้ 
2. ควรศึกษาค่าเกณฑ์ปกติ  (Norm) ในกลุ่ม
ประชากรภาคอื่น ๆ ไดแ้ก่ กลุม่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
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